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En este trabajo se aportan citas de
plantas que, en la mayoría de los casos,
constituyen novedades provinciales para
Palencia o bien su presencia es muy escasa
en el territorio que nos ocupa. Todos los
táxones han sido herborizados en la zona
norte de la provincia, concretamente en el
Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre - Montaña Palentina (fig.1).
Los pliegos correspondientes se
encuentran depositados en el Herbario LEB-
Jaime Andrés Rodríguez de la Universidad
de León. A continuación se relacionan por
orden alfabético y se detallan los siguientes
datos: localidad, coordenadas UTM, altitud,
ecología, fecha de recolección, colectores y
número de registro en el herbario.
Anagallis tenella (L.) L.
PALENCIA: Salcedillo, 30TUN939574,
1360 m, aulagar-tojal, 30-IX-2006, B. Aru, LEB
92318.
Taxon muy frecuente en las provincias
limítrofes (Asturias, Cantabria, Burgos, León);
sin embargo, en Palencia únicamente ha sido
citado en dos localidades, Aguilar, hacia Valberzoso
y La Pernía, Camasobres (Aedo et al., 1997 y
2001).
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. discolor (Levier
& Leresche) Pereda & M. Laínz
PALENCIA: Valle de Pineda, El Arenal,
30TUN667588, 1658 m, pizarras calcáreas de la
Formación Vidrieros, 24-VII-2007, B. Aru & A.F.
Salegui, LEB 92320.
No se ha encontrado ninguna cita para
Palencia en la bibliografía consultada.
Aster alpinus L.
PALENCIA: Peña Labra, 30TUN833669,
1810 m, pastizal pedregoso calizo, 03-IX-2006,
B. Aru, LEB 92321. Lores, 30TUN692623, 1780
m, pastizal pedregoso calizo, 14-VII-2007, B. Aru
& A.F. Salegui, LEB 92317.
Primeras localidades de la provincia de
Palencia donde ha sido hallado este taxon, aunque
existen varias citas de Picos de Europa en
provincias limítrofes (Nava, 1988).
Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana
PALENCIA: Piedrasluengas, 30TUN805670,
1079 m, hayedo, 12-VIII-2006, B. Aru, LEB 92323.
Novedad provincial de una planta abundante
en el resto de la comunidad de Castilla y León,
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así como en las limítrofes Asturias y Cantabria.
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. &
Scherb.
PALENCIA: Escudo de Curavacas,
30TUN629618, 1783 m, en paredón rezumante, 19-
VIII-2007, B. Aru, LEB 92315.
Taxon relativamente abundante en la
Península Ibérica; sorprende su escasa presencia en
esta provincia y concretamente en la montaña
palentina. Ha sido citado de Cervera de Pisuerga y
Aguilar de Campoo (Losa España, 1942 y 1957).
Festuca rivas-martinezii Fuente & Ortúñez
subsp. rectifolia Fuente, Ortúñez & Ferrero
PALENCIA: Colonia Sierra del Brezo,
30TUN507466, 1245 m, brezal, 10-VII-2003, R.
Martínez, M.E. García & R. Alonso, LEB 92313.
Aunque en la descripción original de este
endemismo ibérico (Fuente, Ortúñez & Ferrero,
1997) se incluye el norte de Palencia en su área
de distribución, no se cita el taxon de ninguna
localidad concreta ni se indica material alguno
de herbario. No hemos hallado ninguna otra
mención del mismo en la bibliografía consultada.
Festuca rivas-martinezii Fuente & Ortúñez
subsp. rivas-martinezii
PALENCIA: Velil la del  Río Carrión-
Cervera de Pisuerga. Desviación hacia Pico
Orvillo, 30TUN526495, prado, 31-V-2003, R.
Martínez, M.E. García & R. Alonso, LEB 92314.
Endemismo ibérico especialmente frecuente
en el Sistema Central, no ha sido colectado, hasta
ahora, en la provincia de Palencia.
Fritillaria legionensis Llamas & Andrés (fig.2)
PALENCIA: Lores, 30TUN736610, 1298
m, claro de hayedo, 19-V-2007, B. Aru, LEB
92319.
Únicamente se conocen citas de este taxon
en la provincia de León (Llamas & Andrés, 1983).
El ejemplar que se reseña forma parte de la única
población encontrada en la montaña palentina.
Aparece en La Lista Roja de la Flora Vascular
Española con la categoría VU, criterio D2 (VV.
AA., 2000).
Juncus fontanesii J.Gay
PALENCIA: Vidrieros, 30TUN638567 1340
m, sauceda-fresneda, 23-VII-2007, B. Aru, LEB
92316. San Salvador de Cantamuda,
30TUN784562, 1080 m, sustrato silíceo, 6-VIII-
2006, B. Aru, LEB 86729.
Novedad provincial  que,  además, es
interesante bajo el punto de vista biogeográfico
puesto que, con estas citas, se amplía su área de
distribución hacia la zona noroccidental ibérica,
donde no hemos hallado constancia de su
presencia. Las citas más próximas corresponden
 
Figura 1. Situación del Parque Natural en España peninsular y en la provincia de Palencia.
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a las provincias de Burgos (Fernández Carvajal,
1978 y Navarro Sánchez, 1976) y Valladolid
(Fernández Alonso, 1985).
Linaria alpina (L.) Mill.subsp. alpina
PALENCIA: Curavacas, 30TUN638589,
2070 m, canchal, 23-VII-2007, B. Aru, LEB
88789.
Taxon abundantemente citado en la
comunidad de Castilla y León que, en Palencia,
solamente ha sido mencionado de Velilla del Río
Carrión, en la subida desde Cardaño de Arriba al
Pozo de las Lomas, y en La Peña del Fraile
(Montserrat, 1994). La mayoría de las menciones
lo son a nivel específico.
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. &
Scherb. (fig.3)
PALENCIA: Lores, 30TUN7561, 1100 m,
borde e interior de arroyo, 21-IV-2005, A.
Gopegui, LEB 92295.
Novedad provincial de la que se conoce una
sola mención en Burgos (Willkomm, M. & J.
Lange, 1861-1880) en la comunidad de Castilla
y León. Es un taxon de distribución
fundamentalmente pirenaica.
Quercus orocantabrica Rivas Mart., Penas, Díaz
& Llamas
PALENCIA: Pico Orvillo. La Tuda,
30TUN515512, 1665 m, en comunidad de Rumex
suffruticosus y Vaccinium myrtillus, 6-VIII-2003,
R. Martínez, M.E. García & R. Alonso, LEB 92294.
Valle de Pineda. Las Lagunillas, 30TUN675575,
1630 m, pedreras y canchales cuarcíticos, 23-
VIII-2007, B. Aru, LEB 92293. Valle de Pineda.
Valcerezo, 30TUN694559, 1550 m, ladera
pedregosa, 23-VIII-2007, B. Aru, LEB 92292.
Fig. 2.- Fritillaria legionensis Llamas & Andrés.
LEB 92319. Palencia, Lores, en claro de hayedo.
Fig. 3.- Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B.
Mey & Scherb. LEB 92295. Palencia, Lores, en
arroyo.
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Vidrieros,  30TUN655554, 1990 m, pedregal
silíceo, 23-VIII-2007, B. Aru, LEB 92312.
Hasta ahora, este roble había sido citado
únicamente en la provincia de León, donde fue
descrita la especie (Puerto de Las Señales, Rivas-
Martínez & al, 2002). Nuestras citas constituyen
las primeras menciones del taxon en localidades
de otra provincia, lo que puede ser indicativo de
una mayor presencia en la Cordillera Cantábrica.
Además de los pliegos arriba reseñados, hemos
localizado el taxon en Salcedillo, en el límite con
Cantabria, en laderas pedregosas, 30TUN974574.
Ranunculus alpestris L. subsp. leroyi M.Laínz
PALENCIA: Espigüete (cara norte),
30TUN549564, 2280 m, suelo pedregoso calizo
quionófilo, 26-VIII-2004, R. Alonso, V. Castro
& C.R. Fuertes, LEB 92324.
Consti tuye la primera mención de la
subespecie para Palencia. G. López González (in
Castroviejo, 1986) reconoce su posible existencia
en esta provincia pero sin respaldo de citas
bibliográficas ni pliegos de herbario. Como
Ranunculus alpestris ha sido citada en Velilla del
Río Carrión, en la umbría del Espigüete (Laínz,
1960 y Losa España, 1957).
Rubus brigantinus Samp.
PALENCIA: La Mata, Arroyo del Monte,
30TUN692486, 1166 m, espinar, 29-VI-2003, R.
Martínez, M.E. García & R. Alonso, LEB 92297.
Según E. Monasterio-Huelin ( in
Castroviejo, 1998) este taxon se distribuye
fundamentalmente por el noroeste de Portugal.
En España se conocía de dos localidades
solamente: Los Condemios (Guadalajara) y
proximidades de Velil la del  Río Carrión,
(Palencia). Nuestra cita de La Mata constituye,
por tanto, la segunda mención provincial.
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